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Hürriyet duyurdu
Ecevit'in yayınladığı 
genelgeyi kamuoyuna 
30 Ocak'ta Hürriyet 
duyurmuştu. Hürriyet 
bundan önce de, 
konunun MGK 
gündemine geleceğini 
yine kamuoyuna 
duyuran ilk gazete oldu.
Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlerle 
valiler mücadele edecek.
Dinin istismarı ve siyasallaştırma 
faaliyeti kesinlikle önlenecek.
İrticai, yıkıcı ve bölücü yayın yapan 
radyo ve TV'ler izlenecek.
Zararlı yayın yapan radyo ve TV'ler 
kapatılacak, işlem yapılacak.
Kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulan­
masında hassasiyet gösterilecek. •  28’de
•  B anş M anço'nun 
arkasından oluşan duygu 
ve hüzün, bana Adnan 
K ahvecinin ölüm ünü 
hatırlattı. O  da bir anda 
bütün toplum u böyle bir 
iklime sokmuştu.
O nlar aysberg 
insanlardır. Asıl u
yanları, ancak 
öldüklerinde
keşfedilir.
•  Yazısı 29 . sayfada ErtuğrulÖZKÖK
İmam da şarkısından sözler okudu
Banş Manço'nun ani ölümü, eşi ve çocuklarını yıktı. Eşi Lale Manço, oğulla- namazında, imam da Manço'yu şarkısından şu dizelerle andı: “Unutma ki 
n Doğukan ve Batıkan, babalarını son yolculuğuna uğurlarken, gözyaşlarını dünya faniA/eren Allah alır canı/Ben nasıl unuturum seni/Can bedenden 
tutamadılar. Çok büyük bir kalabalığın katıldığı Levent Camii'ndeki cenaze çıkmayınca.” Namaz sırasında polisler, cenazenin başında nöbet tuttu.
Aysberg insanlariy i de nasıl uygulanacak?
Ba ş b a k a n  Bülent Ece- vit, özellikle önümüzdeki seçim kampanyası boyun­
ca “dinin siyasete alet edil­
mesine ve yıkıcı, bölücü 
propagandalara” engel olmak 
amacıyla bir genelge yayınlamış.
Bu vesileyle öğreniyoruz ki, 
geçen yıl kurulan “Başbakan­
lık Uygulamayı Takip ve Ko­
ordinasyon Kurulu” irtica ile 
mücadelede çok önemli sonuçlar 
almış •  Devamı 29. sayfada
Oktay
EKŞİ
Arcopal Daphntg|
Düz, çukur, pasta tabakları, salata kasesi, fincan ve tabağı ile  bu komple 
takım ın her gün bir parçasın ı a lın . Setin izi d iled iğ in iz  gibi tam am layın.
Manço şarkısında “Güz yağmur 
larıyla bir gün göçtün gittin, ina 
namadık Gülpembe...” diyordu.
pİSMANÇO
Söyledikleri aynen yaşandı. Beklenmedik ölümüyle 
herkesi üzen Barış Manço için on binler dün ayak­
taydı; kalabalık ne salonlara, ne de sokaklara sığdı.
Son 8 y ılın  en 
düşük enflasyonu
•  Ocak ayı enflasyonu, toptan eşya fiyatların­
da yüzde 3.6, tüketici fiyatlarında yüzde 4.8 
olarak gerçekleşti. Ocak ayı itibariyle son 
bir yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 
50, tüketici fiyatlarında yüzde 65.9 oldu. 
Böylece toptan eşya fiyatlarında yıllık oran, 
son 8 yılın en düşük düzeyine indi. •  9’da
Her görüşmede 
Çakıcı’y ı soyuyorlar
•  Bugün mahkemeye çıkacak olan Alaattin 
Çakıcı, Hürriyet’e gönderdiği mektupta, 
“165 gündür izole edilmiş olarak cezaevinde 
yatıyorum. Ruhsal yapısı zayıf olan buna 
katlanamaz, ya intihar eder, ya 
delirir” dedi. Fransız avukatı 
Verges de Çakıcı’nın, her görüş­
mede çırılçıplak soyulup ağzı­
nın içine varıncaya kadar aran­
dığını, mektuplarının verilme­
diğini söyledi. •  6. sayfada
Muammer
ELVEREN
Rus Elçi: Bıktım  
artık bu Apo'dan
•  Apo’nun Rusya’da olduğu bilgisi üzerine 
dün Dışişleri’ne çağrılan Rus Büyükelçisi 
Lebedev, “Öcalan Rusya’da değil. Bu konu 
beni sinir hastası yapacak. Bıktım artık 
Apo’dan” dedi. Dışişleri; 5 ülkeyi ‘Apo’yu al­
mayın’ diye tekrar uyardı. •  30. sayfada
Kadın politikacılar Durum'da
'Durum'un bu haftaki konusu “ Kadın 
ve Siyaset". Güneri Cıvaoğlu, 
programda kadın politikacılar ile Yazar 
Selim İleri'yi konuk edecek. •  28'de
7’den 77’ye herkes
Ani ve beklenmedik ölümü 7’den 77’ye herkesi 
üzen Banş Manço’yu sevenler, günlerdir aynl- 
madıklan Moda’daki evinin önünü sabahın er­
ken saatlerinden itibaren yine doldurdular.
Prenses Diana gibi
İngilizler’in, Prenses Diana’ya layık gördüğü 
sevginin bir benzeri sergilendi. Ani ölümüyle 
herkesi üzüntüye boğan Banş Manço, son yol­
culuğunda on binleri bir araya getirdi.
Devlet unvanına onay
Tüm Türkiye, albümleri milyon satmasa da, 
her gün ekranlara çıkmasa da, 40 yıllık gerçek 
bir sanatçıya yaptığı ayrıcalığı sergiledi. 
Halk, gösterdiği sevgi ile Manço’nun yıllardır 
taşıdığı devlet sanatçılığını böylece onayladı.
Telefon santradan bile
Son 4 günde önemü şirketlerin telefon sandal­
larında, tüm radyolarda, lüks mağaza ve Ak- 
merkez benzeri işyerlerinde Manço’nun şarkı­
larının çalınması da gerçek sanatçmm farkı­
nın bir başka kanıtı oldu. •  Yazısı 7. sayfada
Dakika dakika cenaze
•  Saat 08.00: Binlerce kişi, evinin önünde top­
lanıp Manço’yu andı. 10.00: AKM Büyük Sa- 
lon’da tören. 12.00: Cenaze, namaz için Le­
vent Camü’ne getirildi. 14.00: Cenaze, Kanh- 
ca Mezarhğı’na götürüldü. •  7. sayfada
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Çocukların
sevgi
pankartları
BARIŞ Manço'nun AKM  dışında toplanan binlerce 
hayranı sürekli şarkı 
söyledi. Hayranlarının, 
özellikle çocukların 
taşıdığı şu pankartlar 
dikkati çekti: 'Milletin 
sanatçısı', 'Müsadenizle 
çocuklar, sıra bana 
geldi çocuklar-Barış 
Abiniz', 'Dünyanın 
diğer ucundan, 
Tayland'dan geliyoruz, 
Barış Abi seni biz de 
çok seviyoruz- 
Taylandiı
Barışseverler1, 'Barış 
Çelebi, Azeri halkı sizi 
unutmayacak-Azeri 
öğrenciler', 'Artık hiç 
süt içmeyeceğiz, çünkü 
sen yoksun-Adam 
olmayacak çocuklar', 
'Ispanak da 
yemeyeceğiz, çünkü 
sen yoksun- Özel 
Yıldırım Beyazıt 
İlköğretim Okulu'
Demirel
çelenk
yolladı
MANÇO'nunnaaşı, AKM'deki 
törenin ardından, 
cenaze namazı 
kılınmak üzere Levent 
Camii'ne getirildi. 
Tabut, caminin girişine 
kadar polislerden 
oluşan tören mangası, 
daha sonra da 
vatandaşlarca taşıdı. 
Burada da büyük 
izdiham yaşandı, 
Levent'te trafik 
kilitlendi.
Binlerce kişi, kadın 
erkek karışık olarak 
Manço'nun cenaze 
namazını sokaklarda 
kıldı. Kalabalık 
nedeniyle saf 
tutulmasının zaman 
alması yüzünden 
namaza geç başlandı. 
Manço'nun tabutunun 
başına üzerinde 
Cumhurbaşkanlığı 
Forsu'nun yer aldığı 
çelenk konuldu. 
Kayseri'nin Cesi 
Beldesi'nden getirilen 
toprak da bir torbayla 
sanatçının tabutunun 
üzerine konuldu. 
Cenaze mezarlığa 
götürülürken, binlerce 
kişi tekbir getirdi, 
Manço'nun şarkılarını 
söyledi.
Manço, Kanlıca 
Mezarlığı'nda toprağa 
verilirken, hayranları 
Kavacık'tan Kanlıca'ya 
kadar ellerinde 
pankartlarla cenaze 
arabasını bekledi.
Halit K ıvanç
70'lik
amcan
varken...
AKM'de Barış Manço 
için düzenlenen töreni 
sunan Halit Kıvanç, 
Barış'a "70'lik amcan 
dururken sen ne diye 
gittin Barış" diye 
seslenirken gözyaşlarını 
tutamadı.
Süleyman ARAT - Haşim OZ - Demirhan HARARU- Dalida 
Ö2ATAY - Gökhan KARAKAS - Murat ÇETİN
O n  binlerce insanın 
elleri arasında 
şarkılarıyla uğurlandı 
Barış Manço... 
Sanatçıydı, halkın 
sevgilisiydi Barış, 
reyting canavarlarının 
olmasa da... Son 
günlerde sıkça 
tartışılan “sanatçı 
kimliği” tartışmasına 
acı bir nokta koydu 
Barış Manço: İşte 
halkın sanatçısı, 
sonsuzluğa alkışlarla...
BEKLENMEDİK bir anda geçirdiği kalp ı kriziyle aramızdan ayrılarak 
milyonları yasa boğan Barış 
Manço’yu dün toprağa 
verdik. Barış Manço’yu son 
yolculuğunda yalnız 
bırakmak istemeyen on 
binler, dün ne salonlara, ne 
de caddelere sığdı...
Manço şarkısında ‘Güz 
yağmurlarıyla bir gün 
göçtün gittin, inanamadık 
Gülpembe’ diyordu. 
Söyledikleri aynen yaşandı. 
Ani ölümüyle ‘7’den 77’ye’
herkesi üzen sanatçı,
............. .......................... ... İngilizler’in Prenses
Diana’ya layık gördüğü gibi bir sevgi seliyle, on 
binlerce kişi tarafından uğurlandı. Ve tüm Türkiye, 
albümleri milyonlar satmasa da, her gün televizyonlara 
çıkmasa da, 40 yıl boyunca kalitesini korumayı başarmış 
gerçek bir sanatçıya verdiği değerin farkım 
ortaya koydu. Son 4 günde önemli şirketlerin 
telefon santrallannda, tüm radyolarda, lüks 
mağaza ve büyük alışveriş merkezlerinde 
Manço’nun şarküarmm çalınması da gerçek 
sanatçı farkının bir başka kanıtı oldu.
D o k a k t a  iz d ih a m
Barış Manço’ya veda etmek isteyen 
binlerce kişi, önceki günden itibaren cenazenin 
bulunduğu Moda Yusuf Kamil Koç Sokaktaki 
evini doldurdu. Evin önünde gece boyunca 
oluşan kuyruklar, işgünü olmasına karşın dün 
sabahtan itibaren daha da arttı. Manço’nun, 
evinde sera olarak kullanılan avludaki 
katafalkta bulunan Türk bayrağına sarih naaşı, 
sabah saat 9.05’te cenaze arabasına konuldu.
Evin bahçe duvarları ise hayranlarının yapıştırdığı veda 
notlan ve çiçeklerden görünmez hale geldi. Kadıköy Belediye 
Başkam Selami Öztürk burada yaptığı konuşmada,
Barış Manço’nun bir şarkısında belirttiği gibi ‘dünyanın 
fani’ olduğunu kaydederek “Seni asla 
unutmayacağız, rahat uyu” dedi. Daha sonra, imam 
taralından Barış Manço için vatandaşlardan 
‘helallik’ alındı ve Fatiha okundu.
ŞARKILAR IYLA VE ALKIŞLARLA
Bu arada, Barış Manço’nun ‘Unutma ki dünya fani/ 
veren Allah alır canı/ ben nasıl unuturum seni/ 
can bedenden çıkm ayınca’ sözlerinin yer aldığı 
şarkısı da tören sırasında hoparlörden çalındı. Cenaze 
AKM’ye uğurlandı.
Cenaze için toplanan 
vatandaşlardan birçoğu 
gözyaşı dökerken, bazıları 
da 'Unutmadık seni, götür 
bizi gittiğin yere', 'Sevgili 
Barış, Kadıköylüler seni 
unutmayacak', 'Eh Barış 
Abi, aşkolsun!' ve 'Barış 
Abi, seni çok özleyeceğiz' 
yazılı pankartlar taşıdı.
Y
ar ve
e uğurlandı
BARIŞ
Manço’nun Türk 
bayrağına sarılı 
naaşı, saat 10.00 
sıralarında AKM’ye 
getirildi. Naaşın üzerinde 
Galatasaray bayrağı da yer aldı. Bu 
sırada, salonu dolduran çok sayıda bakan, 
siyasetçi, sanatçı ve vatandaş, 
Manço’yu dakikalarca ayakta 
alkışladı. Halit Kıvanç’m 
sunduğu tören başlangıcında 
büyük izdiham yaşandı. Binlerce 
vatandaş dışarda kaldı.
Manço’yu tanıtan, TV 
programlarından özet görüntülerin 
yer aldığı film gösterildi. Kültür 
Bakanı İstemihan Talay, “Sevgili 
Barışseverler, Barış dostları” diye 
başladığı
konuşmasmda, “7’den 
77’ye insan olarak, yaratıcı ve 
üretken bir sanatçı olarak Türk
ulusunun kalbine gömdüğümüz 
Manço’yu rahmetle anıyoruz” dedi. 
Turizm Bakam Ahmet Tan da, Manço’nun 
gezmeyi, öğrenmeyi, merak etmeyi, tarihi, 
tarihten, kültürden zevk almayı öğrettiğini 
belirtti. Törene Japonya'nın İstanbul 
Başkonsolosu Tomohiro Ishido da katıldı.
A ŞAR K EN  G Ö R SEYD İ KEŞKE
Barış Manço’nun birlikte çalıştığı 
‘Kurtalan Ekspres’ Grubu’ndan Ahmet 
Güvenç, duygularım, “Barış Manço’yu 
çok sevdik. Çok isterdim ki; bu büyük 
sevgiyi yaşarken görsün..” şeklinde ifade 
ederken, aynı gruptan Bahadır Akkuzu 
da “Tarihe geçmiş bir sanatçıyla  
birlikte çalışm aktan büyük onur 
duyuyorum. Sağol Barış Abi” dedi.
Sanatçı, Levent Camii’ne 
hayranlarının alkışları ve ‘Dağlar 
Dağlar’ ve ‘Gülpembe’ şarkılarının 
eşliğinde uğurlandı.
Fethullah Hoca camiye geldi
# Cami va­tandaşların yanı sıra 
ünlülerle dolup 
taştı. Cem Karaca,
Ajda Pekkan,
Türkan Şoray,
Nazan Şoray,
Cahit Berkay, Edip 
Akbayram, İzzet 
Ö z, Mahsun 
Kırmızıgül, Sezen 
Cumhur Önal,
Orhan Gencebay,
Yonca Evcimik,
Alpay, Tayfun 
Duygulu, Perran 
Kutman ve 
Ayşegül Aldinç 
gibi ünlüler, 
buradaki törende 
göze çarpanlar 
arasındaydı.
İstanbul Valisi Erol 
Çakır, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ali Müfit Gürtuna,
Ali Talip Özdemir,
Tayyip Erdoğan,
Sakıp Sabancı ve 
Fethullah Gülen 
de camideki 
törene katıldı.
Fethullah Gülen'in 
elini öpmek 
isteyenler kargaşa 
yarattı. Okan 
Bayülgen ve bazı 
sanatçılar da 
izdiham nedeniyle 
polis barikatını
aşıp camiye Gözyaşlarına boğulan Lale Manço ile çocukları, cenaze aracını
giremedi. Manço'nun Rolles Royce marka antika otomobiliyle izledi.
Çocuk
kentine
Manço
adı
BARIŞ Manço'nunadı, Ankara'da bir parka, Kayseri'de 
bir caddeye ve İzmir'de 
kurulacak çocuk 
kentine veriliyor.
Ankara Keçiören 
Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, içinde 
şelale, yeşil alanlar ve 
çocuklar için oyuncak 
grubunun bulunacağı 
parka, Barış Manço adı 
verilecek ve sanatçının 
büstü konulacak.
Belediye Başkanı 
Turgut Altınok, 
"Belediye olarak 
ülkemize ve milletimize 
hizmet vermiş büyük 
şahsiyetlerin ve 
şehitlerimizin isimlerini, 
yaptığımız parklarla 
ebedileştiriyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Burhan Özfatura da 
Barış Manço'nun 
adının, İnciraltı'nda ku­
rulacak 'Çocuk Kent'e 
verileceğini bildirdi.
Kayseri'nin merkez 
Kocasinan Belediye 
Başkanı Bekir Yıldız, 
yazılı bir açıklama 
yaparak, Erciyes 
sitelerindeki parkın 
adının 'Barış Manço 
Parkı' olarak 
değiştirildiğini açıkladı.
Bu arada ünlü 
sanatçı Barış 
Manço'nun adı, 
Bursa'da yapımı süren 
kültür merkezinde 
yaşayacak. Bursa'nın 
Yıldırım İlçesi Belediye 
Meclisi, "Barış 
Manço'nun adının 
yaşatılması" yönündeki 
önergeyi, Mimar Sinan 
Mahallesi'nde yapımı 
devam eden kültür 
merkezine, "Barış 
Manço" adı verilmesini 
oybirliğiyle kabul etti.
Taha Toros Arşivi
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